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TYÖLLISYYSKURSSIN VUONNA 1985 SUORITTANEET
Vuonna 1985 suoritti noin 26 800 henkeä 
työvoima- ja ammattikasvatusviranomaisten 
yhteistyössä järjestämän työllisyyskurssin. 
Vähennys edelliseen vuoteen verrattuna oli 
5 % .
Vähintään 400 tuntia kestäneen työllisyys- 
kurssin suorittaneiden määrä lisääntyi 15%, 
mutta yli 400 tuntia kestäneen koulutuksen 
suorittaneiden määrä väheni 10 % .
Työllisyyskurssin suorittaneista oli 7 % 
alle 20-vuotiaita, yli 40-vuotiaita oli 
13 % sekä keskimääräinen ikä (mediaani-ikä) 
oli 28 vuotta.
Työllisyyskurssin suorittaneista oli naisia 
45 % .
Naisten osuus (%) työllisyyskurssin suorit­
taneista ikäryhmän mukaan 1985









Kuvio 1. Työllisyyskurssin suo­
rittaneet 1980-1985
Kuvio 2. Työllisyyskurssin vuon­
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Oppi laitostyypin mukaan jakautuivat työllisyyskurssin vuonna 
1985 suorittaneet seuraavasti:
Oppilaitostyyppi 1985 %
Maa- ja metsätalousoppilaitokset 40 0,1
Tekniikan ja käsityön oppilaitokset 299 1,1Liikenteen ja tietol. oppilaitokset 17 0,1
Kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset 993 3,7
(Ammatilliset) Kurssikeskukset 24 185 90,4
Korkeakoulut 1 235 4,6
Yhteensä 26 769 100,0
Kuvio 3. Työllisyyskurssin suorittaneet koulutuslajin mukaan 
1985
Uudelle ammattialalle koulutettiin 14 % työl1isyyskurssin 
suorittaneista. Työllisyyskurssin suorittaneista 44 %:lle kou­
lutus oli tarkoitettu ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittä 
miseksi.
Työllisyyskurssin suorittaneet aikaisemman pohjakoulutuksen 
mukaan 1985
Pohjakoulutuksen koulutusaste 1985 %
Perusasteen koulutus 13 864 51,8
Keskiasteen koulutus 11 558 43,2
Korkean asteen koulutus 676 2,5
Koulutusaste tunt. 671 2,5
Yhteensä 26 769 100,0
Työl1isyyskurssin suorittaneista oli aikaisemmin suorittanut 
ylemmän kandidaattitutkinnon 385 henkeä.
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Työ!1isyyskurssin suorittaneiden määrät koulutusaloittain 1985
Koulutusala 1984 1985 Muutos %




esteettinen 393 232 -161 -50,0
Opettajankoulutus 270 104 -166 -61,5
Kauppa- ja toimis­
toala 4 002 4 115 +113 +2,8
Tekniikka ja luon­
nontieteet 11 546 10 995 -551 -4,8
Liikenne ja tietö- 
1iikenne 920 870 -50 -5,4
Hoitoalat 1 250 1 212 -38 -3,0
Maa- ja metsätalous 2 720 2 518 -202 -7,4
Muut erikoisalat 3 912 3 929 +17 +0,4
Yhteensä 28 275 26 769 -1 506 -5,3
Suhteellisesti eniten väheni vuonna 1985 edelliseen vuoteen 
verrattuna opettajankoulutuksen sekä humanistisen ja esteetti­
sen koulutuksen koulutusaloilla työllisyyskoulutuksen suoritta­
neiden määrä.
Työllisyyskursseista suoritettiin vuonna 1985 määrällisesti 
eniten tekniikan ja luonnontieteiden koulutusalalla, 41,1 % .
Työllisyyskurssin suorittaneet koulutusläänin mukaan 1985
Koulutus- 1984 1985 Muutos %
1 ään i 1984-85
Uudenmaan 3 227 2 883 -344 -10,7
Turun ja Porin 3 498 3 354 -144 - 4,1
Hämeen 4 710 4 278 -432 - 9,2Kymen 2 143 1 862 -281 -13,1
Mikkelin 1 165 966 -199 -17,1
Pohjois-Karjalan 1 591 1 711 +120 +7,5
Kuopion 1 890 1 811 -79 -4,2
Keski-Suomen 1 920 1 727 -193 -10,1
Vaasan 2 144 2 020 -124 -5,8
Oulun 3 685 3 789 +104 +2,8
Lapin 2 302 2 368 +66 +2,9
Yhteensä 28 275 26 769 -1 506 -5,3
Suhteellisesti eniten väheni edelliseen vuoteen verrattuna Mik-
kelin ja Kymen lääneissä työllisyyskurssin suorittaneiden määrä
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Työllisyyskurssin suorittaneet iän ja koulutusläänin mukaan vuonna 1985








































































































































































































































30 - 39 6 079 750 796 1 055 281 203 539 407 400 440 802 606
40 - 49 2 158 * 298 282 355 117 96 142 124 101 150 280 213
50 - 346 44 30 34 13 23 26 10 18 24 «> 62
YHTEENSÄ 20 627 2 376 2 741 3 207 970 803 1 300 1 521 1 345 1 637 2 677 2 050
KOULUTUKSEN KESTO ALLE 400 TUNTIA
YHTEENSÄ 6 142 507 613 • 1 071 892 163 411 290 382 383 1 112 318
KAIKKI YHT. 26 769 2 883 3 354 - 4 278 1 862 966 1 711 1 811 1 727 2 020 3 789 2 368
Aineisto Työvoima- ja ammattikasvatusviranomaiset järjestävät yhteistoiminnassa 
ammatillisia työllisyyskursseja, jotka on tarkoitettu pääasiassa vähin­
tään 20 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat työttömiä tai työt­
tömyyden uhkaamia tai joilla on puutteellisen tai vanhentuneen ammatti­
taidon aiheuttamia työhönsijoitusvaikeuksia.
Tilasto perustuu työvoimaministeriön työllisyyskurssirekisteristä saatui­
hin tietoihin.
Tilastoon sisältyvät kaikki työllisyyskurssin loppuunsuorittaneet kurssin 
kestosta riippumatta. Työllisyyskurssin suorittaneet tilastosta on saata­
vissa lisää taulukoita ja tietoja Tilastokeskuksen koulutustilastotoimis- 
tosta.
Työl 1 isyyskursseja koskevia yksityiskohtaisempia tietoja on saatavissa 
työvoimaministeriöstä.
Työllisyyskurssin suorittaneita koskevat tiedot on luokiteltu Tilastokes­
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